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Skripsi ini ADHY  persembahkan untuk………
	Allahku Yang Maha Sempurna
	Kedua Oramg Tuaku :Bapakku dan Ibuku  yang tercinta…, Terima kasih atas segala sesuatu yang bapak dan ibu berikan kepada ananda, sungguh ananda bangga  dan amat sangat beruntung punya bapak dan ibu yang sangat baik. Segala pengorbanan bapak dan ibu tidak akan pernah ananda lupakan.
	 Kakakku M.Daryanto, M.Ayu dan Adikku St.Tri Hartanto , yang banyak memberikan doa dan kasih sayang untukku.
	 Kekasihku tersayang “Inoy” , Terima kasih yank……Atas sgala perhatianmu, perjuanganmu, doamu dan pengorbananmu. Mas bangga punya kekasih sepertimu 
	 Orang-orang yang menyayangi dan mencintaiku dengan sepenuh hati













     Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan YME, karena atas segala kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem Inforormasi Buku dan Pemesanan Pada Penerbitv Adicita Yogyakarta erbasis Web”. Karya Tulis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Strata Satu jurusan Teknik Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
     Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :
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4.	Ibu Indra Yatini Buryadi, S.Kom, M.Kom, selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
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6.	Seluruh dosen, staf dan karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
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          Dalam penyusunan laporan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penyusun miliki, tetapi kekurangan tersebut diharapkan menjadi pendorong untuk terus maju dan berkembang. Walaupun demikian laporan skripsi ini sudah merupakan upaya optimal untuk menyajikan yang terbaik, maka dengan segala kerendahan hati kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang.
	Semoga laporan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

					      Yogyakarta,    3 November  2004	








Skripsi ini dengan judul Sistem Informasi Buku Dan Pemesanan Pada Penerbit Adicita Group Yogyakarta Berbasis Web, di dalam pengembangan sistem ini mencangkup beberapa hal yaitu mengenai data kategori, data buku, data penulis, data propinsi, data pemesanan dan  data pemesan.
Tujuan sistem ini adalah untuk mendukung sistem informasi buku dan pemesanan pada Penerbit Adicita Group agar dapat memberikan informasi dan pelayanan  secara cepat kepada  pengunjung melalui media internet. Pengunjung dapat melakukan pengaksesan informasi dan pemesanan yang masih di batasi pulau jawa berupa buku-buku cerita anak yang telah diterbitkan oleh Adicita Group, mengingat komitmen pada pendidikan dasar anak sejak usia prasekolah, menjadikan Adicita Group memfokuskan diri pada penerbitan buku-buku cerita (fiksi dan fiksi ilmiah) untuk anak antara usia 4 sampai dengan 16 tahun.
Bahasa pemrograman yang di pakai PHP dan  Software database MySql dengan didukung  S.O Windows ME. 
Penggunaan komputerisasi pada umumnya dapat memberikan kemudahan kepada pemakai dengan memberikan informasi yang akurat, cepat, tepat dan handal.
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